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Oda T，Taneichi H，Takahashi K，Togashi H，Hangai M，Nakagawa R，Ono M，Matsui M，
Sasai T，Nagasawa K，Honma H，Kajiwara T，Takahashi Y，Takebe N，Ishigaki Y，Satoh 












Yoshie Yokoyama，Kayoko Hirano，Mari Sato， Akiko Abe，Mihoko Uebayashi，Emiko Kishi，
Mutsuko Sato，Yuuko Kuroda，Ikumi Nakaita，Fujio Fukushima：Activities and Health Status 


























Endo Yoshihito，Ito Osamu：Nursing administrators’ views of barriers to research utilization 
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Satoshi Inoue：Effect of psychological support  by a Volunteer Nursing Students Group for 
senior citizens living in temporary housing after the Great East Japan Earthquake，The 3rd 
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Kazushi Yamanouchi，Sachiko Shoubuzawa，Katsumasa Ota，Kyoko Ishigaki：Notable Key 
Words in the Nursing Informatics Curriculum for Japanese Nurse Administrators，Nursing 
Informatics2014．
Sachiko Shoubuzawa，Kazushi Yamanouchi：Review of Information Ethics Lectures for New 
Nursing Staff，Nursing Informatics2014．
阿部幸子，菖蒲澤幸子，高橋節子，井上祐子，山内一史：電子カルテ更新前後の看護業務内容の変化，
第15回日本医療情報学会看護学術大会．
阿部幸子，菖蒲澤幸子，高橋節子，井上祐子，山内一史：電子カルテ更新に伴う情報活用情報処理に
費やす看護業務時間の変化，第34回医療情報学連合大会．
【総説・解説記事・その他】
平野昭彦：文献レビューによる看護ケアベストプラクティス（第２回）吸引による粘膜損傷は設定圧
で検討すべきか，それともカテーテル孔に加わる陰圧か？，看護技術，60（2），178−181．
井上都之：文献レビューによる看護ケアベストプラクティス（第３回）手指衛生に関連したエビデン
ス，看護技術，60（3），284−287．
菊池和子：文献レビューによる看護ケアベストプラクティス（第10回）患者と看護職者にとって安全
で安楽な車椅子移乗技術，看護技術，60（11），1116−1119．
三浦奈都子：文献レビューによる看護ケアベストプラクティス（第７回）点滴漏れの予防と対処方法
に関する検討，看護技術，60（8），828−831．
及川正広，文献レビューによる看護ケアベストプラクティス（第９回）便秘に対して行なう腹部マッ
63業績一覧
サージのベストプラクティスとは，看護技術，60（10），1020−1023．
鈴木美代子：文献レビューによる看護ケアベストプラクティス（第８回）罨法のケアを再考する：発
熱時のクーリングから，看護技術，60（9）．924−927．
高橋和眞：【糖尿病診療2014】食事療法　カーボカウント，診断と治療，1029号，1301-1305．
高橋有里：文献レビューによる看護ケアベストプラクティス（第５回）筋肉内注射時の針の刺入深度，
角度はどれくらいが適切か？注射部位の検証を踏まえて，看護技術，60（6），632−635．
高橋有里：文献レビューによる看護ケアベストプラクティス（第１回）誤嚥しにくい体位は，座位で
なくセミファウラー位？，看護技術，60（1），76-79．
武田利明：文献レビューによる看護ケアベストプラクティス（第４回）溶血・血尿を起こさずより安
全に浣腸を行なうためにはどのような手技が適切か，看護技術，60（4），381−383．
